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Con el fin de poner ~rmino a la anomalía existente
de que la!¡ beneficios otorgados. en la. ley de 20 de mltyo
de 1920 a1ca.noen tan s6lo a las familias de las clasC18
e indlvldu08 de tropa de la. GuardiA Civil, pero no a
laa de Generale6, jefl'B y oflclalel! dlel benemérito Ins-
tituto que han de merecerloo igu.a}m(-nte cuando éstn8,
como aquélloo, fallezcan. vlcUnw; de las agreslon&; de
que sea.n objeto en el cwnplimlento del deber, y con~
sldemndo qtE son igualmente a.oreedoras a la m1Bma
. gracia las familias de todo el }>eI'flOl)al del Cuerpo de
CarabLne~. que sucumba on circunstancias análogas,
OOD ocasi6n de su' pECuliar servicio, y en defensa, por
lo tanto, de los intereses de la Hacienda pab1icll, el
Ministro que subscribe, 4le conform~dad con lo propues-
to po.r el ~jo Supremo de Guerra y Marina, y de
&cuerdo con el ~ Ministros, se hon·ra en solicitar la
8lutol'1zacl6n de V. M. para presenta\' a las CI.lrtEs el
coITespondiente proyecto die ley
M'lIdrid 16 de novidmbnl de 1921,.
SJ!Ao~.
A L Ñ. P. Df: V. M.,
JUAN DE LA C¡r;avA y PeAArn!L
REAL DECRETO
De acuer<l> oon el Conséjo lE Ministr06,
Vengo en autDrizar al mini9tro de la Guerra para
que presente a las Cortes un proyecto de ley ampllan~
do & las familias de los Generales, Jefes y oficiales
dcl Instituto de la GuaTdi.a Civil J a las de todo el
personal del Cuerpo de Ca.rabineros, Jos benefici06 qlt3
concede a las de las clases e individll06 de tro\la de
aquél, la ley de veinte de mayo de mil novecIentos
veinlle.. .
Dado 1!n Palacio a diez y seis ~ noviembre de mil
uovecientDs ftintluDo.
El JI1aIIInI ce la 0Mrra,
JUAN DI! LA QO'(A y P,!AAI'ID.
EXPOSICION
. A LAS CoIITJIS-En la base dt\cúJl& de la .ley de 29
de junio de 1918 se ooocede, (~lI:'n~Si6n, el sUPldo
ea1lero del ca.usahabieDte a las f de 1Ds mWta.-
re8 que faHezoan en aocl6n de~ o de resultas
de baié'8 )h~'!l-.- ~", ~ ~ ~ beDelclo lo
amplia la ley de 20 die mayo de 1920 a la.s flWliliaa de
las clases e individuoo de la Guardia Civil que falle-
cen violentamente en actos de servicio de armas del
peculla.r cometido diel nlterldQ Instituto, o a oonsecuen·
cia de las lesiones que en 106 mismos sufran
Sin duda, la dillglellcla "que h.ubo de poOOrse en le.
aprobadl5n' de esta. altllma ley, por la precisión en. c¡ue
el Estado se hallaba' de velar solicito por las famllias
de los benemérItos mantenedores del orden social jus-
tifique 1Ia omlsi6n entonces oometidA al iJ..mita~ sus
preceptos a las olaSt'fl de tropa menclonada.8, dejando
establecida entI~ ellas y SUB Generales jefes y oficiales
UDa an&nala e inexplicable desigUAldad que no pue-
de proeper..r.
ES eiementalmente justo evitar que por causa de
muerte de un coronel y do un guardia. 8egu.nOO, por
ejem.plo, ocurridas con ooasi6n de un mismo fortluJto
y trAgico suceso, el prImero, can m~ de cu,&rcnta
aft~ de servicio, deje a su familia una pcnsll5n de mil
soUlcientas cincuenta pesetas, en tanto que el 4ltimo,
con men06 de veinte, Jegar1.a la de dos mil quinientas
sesenta y seJ.<¡, diferencia qU'e se ha.oe m~ J'IOtoria en-
tre un .altérez y un suboficial, que lqán de.rech~l
aquél, de cuatrocientas pesetas, y éste,· de tres mu
.ochocientas cuatro, cifras que clocuent8nente ponen
de manifiesto la inoongrlEncla entre lo legislado y el
principio lnheoonte a toda disciplina, de que la remu-
neración siga ,a la categorla en igual razón directa
que le accmpalia la nlSpaDsabillda.d.
Al oovisar los beneficios aludidos se observa qlJe,
concedidos anüogamente por otras dispOOciones al per-
lD~al de los Qllerpos de Orden pl1blico y de VigÜ'an-
ciA> quedan tan 9lSlo exclutda¡¡ de su disfrute el del
Instituto de Carabineros, no apreciánd06e la raz6n de
difenlooiarlo de aquélloo, ya que su misi6n le coli.>ca
frreuentementle en circunstancias .en que la der~
de los intereses del Estado ooasi<>na igualmente vfc-
tilmas del deber. "-
Por todo lo expuesto, el Iflrústro Gue su}lscribe, de
confortni<lad ron el dictamen del o>nsejo Supremo de
Guerra y Marina, de acuerdo con el de Ministros, 1
previamente autorizado por S. M., tiene la honra' de
~r a la deliberaci61L de las <:m'tes el siguiente
proyecto de ley. .
Madrid 17. de DOviembre de 1921. .
rJ MbdItro de la o-n.
JUAN DI! LA QmVA y PEAAI'h!L
PROYECrO DE LEY
Art!c!ÜO 1.. We beneficios que la ley de 20 de maJo
de 1920 concede a las tMJl1lfas de las clases e fadi-
TldlDl ae 1& Guardia ChU, lICrin aplicables Igualmen-
te a .. de 1Qs GeDetales, jetes '1 oftclales del beDem6-
rito Ib8lltato que f&1lezc&D YloIeDtamente· en actos del
seniclo de ara.a o poi: 1Jerid.u ftclb1das lllu.r....~ éL .
Ait. ,,- De IpalEB beDl6llos pariD las t.aall1as
19 de Doviembrc de 1921642
/
de los Genel'ale.", jefe!¡, oficiales, clases e individuos
de tropa de Carabineros que mueran en la forma y
caso que deteIllTÚna el artículo anterior.
Madrid 17 de noviembre de 1921.
~I MIDlltro de la O.UII.
JUAN De LA CIQVA V PeAAflEL
REALES ORDENI;:S
y efectos consiguie:ntes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la octava región e Inter-




E1dmo. Sr.: Según participa .a este Ministerio el Ca-
pitAn generiJ. de la primera región,'~ dia 14 del ac-
tual falleci6 en e8ta Corte el General de brigada, en
situaci6n de primera reserva, D. José de Sowia y del
Real •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <lemAs efectoe. Dioa guarde a V. E. mu.chos aiios.
Madrid 18 de noviembre de 192L
Sedor Presidente del Conoojo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Seftor Interventor civU de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
jillponer que el teniente coronel de IngenJ.ro. D. Ber.
nardo Caballa. Chavarrla oeae en el cargo de ayudante
de campo de V. E.
De real orden, lo digo a V. E. para .u conocimiento
y efectoe con.lgWeI1te.. Dioa guarde a V. E. muchos
afiOl. Madrid 18 de noviembre de 'l92L
QEaVA
Sel'lor CápífAn general de la 84Sptima región.
Sedore. CapitAn geDeJ'81 de la primera regt6n e Inter-
ventor civil de Gtrerra y Marina y del Protectorado
en Ma~C08.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tl!lDldo a bien
disponer que el comisario de Guerra de .segunda clase
D. Daniel López MarUnez cese en el cargO de ayudan-
te de campo del In~rventor de los serviciol de Guerra
de esa región, D. Manuel Gutiérrell: Chicote, y nombrar
~ra substitúirle en dicho ~metido, al de icu.al empleo
y Olerpo D. Emerico Salas Orodea, ascendido, por real
orden de 5 del corriente mes (D. O. IIdm. 247). ,
De real orcteo lo digo a V. E, pe,ra su conocimiento
y efectoe coD3lguientea. Dios guarde a V. B. muchos
afi,os. Madrid 18 ,de noviembre de 192L
Sefior CapiUn general de la sexta región.
.8eño~ Interventor civil de 9uerra 1 Harina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.:' El ~,. (q.. Dr g.) ha teaido a bien
nombrar ayudaute8 de campo de V. E. al comandante
de lDfantert& D. Antonio PinUIa B,arceló, que ha ce-
aado 'a la inmed.iaclón .Qel General D. Juan L6pes y He:
rlWQ,Y al de ,igual anpleo del ~er1a D: Felipe
Sa1uaI' '1 Urrizola, actnalmeote destinado· en ~a Junta
r~1IJ cWi1 ~Il8O, del~o caballar .Y _mular de
~ real o.rdea lo digo a V. E. pU'& 811 ceaoc:imieDto
© 1\, •n e o de De en
Negociado de asuntos de Marruecos
DESTINOS
~ar. Exonn Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que los suboficiales y sargentos de In-
fanteria y Caballería oomprendilb> en h siguiente rela-
ción" qte dá. principio con D. Vicente Gómez Gómez
y termina con Antolín serrano Gareía, p<..geID destina-
dos a 108 Grupos de Fuerzas regul.Ares indígenas que
se indican, eI1 vacantes de plantllla ,que de su clase
existen.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m,UCh08 anos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CDrBU
Setior...
"Al Grapo de Fuerlu regul8ftll IDdfgeDM de TetuAo. L
INFANTERlA
Subdflclal, D. Vicente Gómez G6mez, del bata116n Ca-
zadores Ara.plles, 9.
S81"!Jento, J~ Carrillo Morales, del ,~ Madrid, ,2.
Otro, Mo.llUel .Domingo Argente, del de Arapiles, 9.
CABALLERIA
Subotlcia1, D. Tomás Mondéjar Dlaz, del retPmiento
Lanceros de Sagunto, 8..
Al Caaelro ETelltaal elel Grapo 4e 'oena reruI....
IDdlgeD¡U ele Tetoio, l.
INFANTERIA
sargento, M8llluel de Santiago Gallo, del bata116n Ca-
zadores Arapiles, 9.
Otro, Maliano Sanz Riera., del de Segocbe, 12.
Al GI'IIPO de Faenas regulares lndfPDas de Ceuta, lo
INFANTERIA
SUboficial, D. Félix Mata Descarrega, de la. zona. de Te-
roe!., 25.
Otro, D. Miguel L'uque Becen-a. del regimiento del Se-
rralo, 69. . . , '
s~to, AUrelio Cle¡nente 11l',nz~o, del batalI6uCa-
zadm'es Madrid, 2. ' -
Otro, Ricardo Risco' Bocrego, del ~no.
Otrl\ Federico 'GonzáJez González, del de Arapiles, 9.
Otro, Joaquín Reguill6n He1ver, del de Barbastro, 4.
Otro. Juan Noguem Carrasoo, del mi,;mo.
Otro, Flcri'n 'MOOdez Guardado, del regimiento Alcán-
tara, 58. '
Otro, Ignacio Peilara.ñáa G6mez, del ó'e Oeut&, 60.
Otro, Juan Reina Arrabal. del mismo.
Otro, cecillo M:oral~ r..atregui, d~l mismo.
Otro, JaJé IAPez Looada., del miSmo..
Otro, Gabriel Gámiz Elp6sito, del del Serrallo, 69.
CABA,LLERIA.
Suboficial, D. Agustín Criado CTi•.({d regimleDto Ca·
Jacl>m¡ Albuera, 16. ' ' '
Sargento, Antd1D Robledo M~Jel de Vitcnia, 28.
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INOTILES
CABALLERIA
Trompeta, Antonio Olmu, del regimiento Cazadores de
. Vitoria, 28.0.
:SoI.dadl\ Francisco Rubens Do1'ia, del 'mlsmo.
, .otro. Rodrigo Hidalgo" del ~mo.
Madrid 18, de noviembre de 1921.-Cierva.
. . - .
Excmo. Sr.: FA vista. del expediente instnltdo el} la
~dailcia general de Ceuta al caro del. Grupo. de
Fuerzas, regulares indígenas de Tetuán rtlm. 1. Amed
Ben Hach S\I;i. en, comprobación del tErecho que pu-
diera ,tener a iDgreso en InválidOs o retiro por inGUI;
• y resuItanao probfldQ que su i.I1utilidad reconoce pol"
.origen la herida ~ bala que recibió en !a acci6n dada
Al Cuadro Eventual del Grapo de Faerzas regal81'Ul
tadígenas de Ceu&&, l.
CABALLERIA
Sargento, Antonio Gomis Asensio, del regimiento Caza-
dores Vitoria, 28.
A.I Cuadro EVeDt1Ial del Grapo de Fueraas wuJares
."'í«e1l88 de Larache, t.
INFANTERIA
sargento, AntoUn Serrano Garcla, del batallón Cazado-
res Las Navas, 10.
Madrid 18 de IW\'tembre de 1921.~erva.
CIERVA
Senar Alto Cdl1l!lsarlo de Espafia en Mnrruec06.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y Ma-
rina., Coma.ndantes generales de Ceuta y del Cuerpo J
Cuartel de Inválidos e Interventor civil de Guerra'
y Marina y del Protectorado en .Marruecos.
ClnYA
Sefior Alto camiaario de ~afia en !Iarruecos. •
Sefiores PJ"e8Ídente del (hnsejo Supremo Oc Guerra y Ma-
rina, Com8lIldantes generales de ceuta y del Cuerpo '1
Cuartel de Inválidos e Interventa" civil de GuerrA
, y Marina y 001 Protectorado en MlUTUec06.
Excmo. Sr.: En vista del expediente inStrnidl:> en la
Comandancia general de Ceuta al ~Idado del- grupo de
Fuerzas Regulares Indlgenas de Tetuán nQlI!. 1, Muley
AlaroJ:i Susí, en comprobacIón del derecho que pudiera
tener a i.ngreso en Inválidos o retiro por inútil; y re-
sultando probado que SU inutilidad reconoce por origen
la herida de ,bala que recibió en el combate Iil>rnuo
en la kábUa del Bi~ (Atríea) el dla 28 de junio de
1916; el Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo u:m lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del
mes actual, se ha servido disponer que el citado solda-
do cese en el percibo de haberes y c~use baja en el
Ejército, por carecer de derecho al ingleso en el Cuel'!lO
y cuartel de Inválida¡ ,que solicita, haciéndole el citado
Consejo Supremo el sef1alamiento de ¡lItber pac;jvo que
le corresponda, como comprendido en el articulo 1.0, de
la ley de 8 de julio de 1860.
De real orden lo digo B V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
MadrId 18 de noviembre de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del ezpediente instruido en
la Comandancia general" de ~ta al soldado del Gru-
po de fuerzas regulares indlgenas de Tetuán núm. 1,
Abselan Ben Said Lausima, en .comprobadón del de-
recho que pudiera tener a ingreso en InvAlidos o reti-
ro por inútil; y resultando probado que so inutilidad
reconoce por· origen Las lesiones que le fueron causa-
das por el fuego enemigo en el combate librad<> el cita
6 de abril de 1919, en Beni-Hosmar (Afnca), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con ,lo inf0rD!ado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre pro-
ximo pasado, se ha servido dispooer que el citado sol-
dado cese en el percibo de haberes y cause baja en
el Ejército, por caréeer de derecho al mgreso en el
Cuerpo Y Cuartel de. InvlUidos que ~licita; haciéndo-
le el citado Consejo Supremo el .eftaJamiento. de haber
pasivo que 18 corresponda, como comprendido en el
articulo Lo de la ley ~.8 de julio dt. 1860. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocUDJento
., dem611 efectos. Dios l{Uarde a V. E. mu.ch0ll dos.
Madrid 18 ele noviembre de 192L
Clan
Seftor Alto Comisario de Eapafta eo M'am1ecoa. '
Sefiores Presidente del CoDllejo Bapnmo eJe, Guerra y
Marina, eomandan- poeralM. ONta y del Cuer-
po '1 <::aarteI de 1nñlidos e Interv,ntor civil de Gu&
na '1 J(ariDa Y del Proteltorado ea llam1ecoa.
contra 106 moros de la kabila del Riut el dia. 29 dejunio de 1916; el Rey (q. D. g.), de tocuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Clierra y Marina '
~n 4 del mes actual, se ha servido disponer que el ci-
tado eabo cese en el percibo ele haberes y cause baja
en el Ejército, por carecer de derech:) al ingreso en
el Cuerpo y Cuartel de Inválidos que solicita; hacién-
dole el citado Consejo Supremo el seña.lamiento de ha-
ber, pasivo, que Je COI'I'EBponda, como compredido en
el artíclllo 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect<J6. Dios guarde a V. E. IllalCh08 ailos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
,
regimiento de
Relaci6n. qu N cfkJ
INFANTERIA
Fufias Ferrando, del
EJ:cmo. Sr.:, Conforme con .10 propuesto por el (Jo.
mandallte general de ceuta en 9 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) h,a tenido a bien disponer que las. cla-
SES eindívidu06 de tropa. de Infantel'la y Caballeli&
(X)Imprendidos en la siguiente relaci6n, que dá princi-
pia con Ramón Mas Ferra.ndp y termina con Rodrigo
Hidalgo, pasen destinados al grupo de Fuerzas Regu-
l&rell Indígenas de Ceuta I,¡¡lm. 3. en vaca.ntes de plan-
tilla que de su clase, existen.
. De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Di08 guarde a V. E. ~h08 aIl~.
Madrid 18 de noVÍembre' de 1921.
Cau
seGor Alto Comisario de Espatla en Marruecoo.
seGores Comandante general de Cauta e Interventor civil
de Guen-a y Marina y del ProtectDrado en Marruecos.
t5Q1dado, Ramón
veuta, 60.
Qtro, JCfiIé Tomé Fernández, del mism/)o
Qt.ro, ~rancisoo Canas Fe.ndi1'io, del mismo.
Otro, Rafael Segut Vicent, del mis~.
Otro, JOElé Notario Almania, del mismo..
Otro, Carlos Martín AITans, del m.ismo.'
Otro{Eaeuterlo Romero Martínez, del mismo.
Otro, Ra.m6n Rodríguez Exp6sito, del mismo.
Otr9, Antonio Puyol IXimínguez, del m~mo.
otro, Eugenio Ren<Mn Ruiz, del del SrITallo, 69.
Otro, Pedro Nevado Lozano, del mismo.
-()~ Francisco Garcia Erp6si~ del mismo.
Otro, José Sinchez Marcos, del mismo.
• <Jtro, Victoriano Hipola Landradc, 001, mismo.
Otro, Antonio Carrasco Iglesias, del mismo.
Otro, Amador Morales Vera, <lel mismo.
Otro, José Garrido Troncoso, del mismo.
Otro, Eugenlo Martín Fernández, del batall6n Cazado-
res Madrid, 2.
Cabo, Esteban Ftister Ferrer, del de iuapiles, 9.
SoHladl\ Juan Cortes Melchor, del mism,o.
• Otro, Casto Sánchez Cortijo, del mismo.
\l::J ~ n ste O de De en
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Excmo.. Sr.: ED mta del ~te lDItru1do en
la Conwpdancla general' de Ceuta al soldado del Gru-
po de fuerzas· regulares indtgena.s de Tetoán nÚln. L
Hamed Ben Said Susí, en comprobación del derecho
que pudiera tenet' a ingreso en Inválidos o retiro por
indti); y resultando probado que su Inutilidad reco-
noce .por origen la herida de b'ala que recibió en el
coinbate librado en la cabila de Biut (Anyera)..el d1a
29 de junio de 1916, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 22 de octubre próximo pasado., lJe ha servido
dispone'!" que el ,dtado sO'ldado' ce8t' en el percibo de
haberes y cauae baja en el Ejército, por careoer de de-
recho al ingreso en el Cuerpo y Cuartel de InvAlidas
que solicita; haciMd~le el citado Consejo Supremo el
sel\alamlento de haber pasivo que le eorresponda, como
.comprendido en el art~o Lo de la ley de 8 de julio
de 1860. .
.De real orden lo digo a V. E. Para Sil conocimiento
y demé8 efectos. Dios guarde a V. E. mu,choB aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1921.
CDmvA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Señores Presidente del CoDBejo Supremo de Guerra )"
Marina, Comandantes generales de Ceuta y del Cuer-
po y Cuartel de InvAlido! e Interventor civil de Gue-




EIClllD. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien coo-
llrmar la declaraci6n de a.ptitud para el ascenso, cuando
por antigüedad les- corresponda. hecha por V. E. a fa-
vor de Ja¡ alféreces del Arme. de Lnfanterra comprendidos
en la siguiente 1'ela.ci6n, qua princlpia con D. Luis
CasaOO Escudero y termina con D. Ang('l Pulg Garcl:a,
con arreglo a la ley die loO de mayo tUtimo (D. O. nd-
mero 104) y reunir las demás condlci<1Dlll8 que dEter-
mIna (!l real docreto de 2 de enero de 1919 (e. L. nQ-
mero 3).
De réal orden lo digo Il V. E. para su conocirnJento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 1921. .
ClDY!
Sefiores Comandantes generales de MeJilla y ceuta.
~ qu .. cUCI
D. Luis CBBado Escudero.
:t Modesto Martinez Taboada.
... Anoonio Rodrigo Cifuentes.
:t José Martínez Esparza..
:t Antonio Pérez-MaI1.n Castro.
... Angel Ng Garcia.
Madrid 18 de noviembre de 1921.-eierva.
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha. tenido a. bien con-
tirmar la declaraci6n de aptiiud para el ascenso, CUIUl-
do por antigüedad les corresponda, h~ha par V. E. a
favor de las alféreces de Infantex1a (E. R.) D. Carlos
Romero Ji~nez y D. Mariano Ma.rtin Jlbé, (lOO destino
en los regimienta; de Burgos nd~ 36 y Oeri1lola nd-
mero 42, respectivamente, con ~lo a la ley de 10
de mayo tlltimo (D. O. .nt\m. 1(4) y reunir 188 de-mis
ooDdiciones que detennina el real decreto de 2 de enel"O
:le 1919 (C. L. ndm.3).\
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demú efectos. Dios gullrde a V. E. Ulalchos dos.
lIadrid 18 de noviembre de 1921.
ClaYA
icfiores CapitiD l"!Dfftl de la octan regiCSD y ())m,ul-
daDte general de lleUDa. .
•
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
• Excmo. Sr.: El Rey (q•. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de teniente, en propuesta. ex-
traordinarm. de ascensos, a los alféreces de InfanteñA
comprondiods en. la siguiente relaci6n, que "principia
oon D. Luis Casa.dQ Escudero y termina ronl).~
Puig Garda, par contar en su 6II1pleo el plazo que
determina el art1culo 6.0 del reglamento de 29 de oc-
tubre 00.1890 (C. 1.. núm. 405), halla.rse declarados
aptos para obteIlOI'lo y existir vacante .de ten.i.enoo, de-
b¡,endo disfrutar en el que se les confiere la efectivi-
dad que.-en la misma se les asigna y continuar en loo
mismos detinos que hoy sirven. Es asim.ismo la. v<iun-
tad de S. M. que esta .disposici6n surta efectils admi-
nistrativos a partir .de La revista del mes die agosto
1íltimo para 106 de la efectividad 'de junio, y en la. de
octubre, el de la de septiembre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
ClJmv4
Sefiores Comandantes generale:; de ceuta y Melilla..
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
1lMMI671 qtU lIe cita.





Re¡. Ceriñola, 42. D. Luis Casado Escude-
'ro ...... ....... 27 junío. 1921
Idem•.•.•••••••• • ModestoMartinez Ta
boada .••.••••.. 27 ídem. 19:11
Tercio Extranjero•. • Antonio Rodri¡o Ci
fuentes •.••••.•• 27 idem. 1921
Idem .••..••••..• • Jo~Martinez Espar.
za. ••• , •••••••.• 21 ídem . 1021
Idem....•••..•.. • Antonio P~rez-Marfn
Castro •••••••••• 10 lepbrC 1021
Cuadro CcutA y .
Subón T. A. (. _1- An¡el Pulg Oarela •• 27\iUllíO : 11021
Madrid 18 de noviembre de 1921.-Ci~rva.
Excmo. Sr.: En cwnplirniento 00 lo preceptuado pOr
reaI orden de 1.0 de .octubre próximo pasado (D. O. nd-
mero 22.0). respecto al sargento del regimiento de In-
fanterfa Ceri1iola n1bn. 42, D. Francisco Zubeldia Jimé- •
nez, y toda vez que se han llelRado los requisitos que
la misma establece, el Rey (q. D. g.) 818 ha serrido
promover al empleo de alférez de la escala de. l'eflerva.
retribuida, 'al expresado sargento, asignándole en 811
nuevo empleo La antigüedad del cifa 2 del IDeS actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y <lemAs efectos. Dios -guarde 8 V. E. muchos aJiOB.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
•
Sellar Comandante general de Melilla.




Ezc:mo. Sr.: ConfOl'lDe con Jo aoodtado por el al-
"res de JnfaDter1a (E. R.) n Juaa Kelero Cal'l"&llU.
.COD destino eJl el regimiento Cerillola a6m. .f2, y ac-
tualmente ea Ju Faerzu regu1anJe II1dfgeou de Lara-
Dio nGm. 4, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ·con 10 m-
nudo por .. Couejo Supremo en 11 del lDIll8 ac-
tul. .. ha ..mdo coacederle IiceDcia para contraer
matrimclaJo COIl dalla Pilar Lagua Blueo.
De real 0I'dea le digo • V. F. para 8Q ccmodmJeD1.o:
D. O. ah 258 19 de noviembre de 1921 ' 645
, dem6:B efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 192L
ClDYA
Sel5.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rlna.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ~ servido oon-
ceder el retiro para C8stellón y ZBngoza respectiva.-
mente, al teniente coroncl (S. Ro) D. Ri~ardo Ca.ta1A
Abad, a.fecto a la, zona de OUlte1l6n DQm. 27 Y al al-
férez .(E. Ro) p. Justo Quintfn Aldea, con deStino en
el regimiento de Infanterla <falicla n11m. 19, por haber
cuanplldo la edad para obtenerlo lUl ellas 1 y. 2 del
mes actual; disWni1!ndo, al propio tiempo, que por tin
del citado mes sean dados de baja en el Arma. a. que
~rteneeen. '
De real ordan lo digo a V. E. para BU conochnlento
y tines consiguientes. DiUl guarde a..V. E. muchoS
afk)s. Madrid 18 de noviembre de 1921.
c..YA
Sellor Capitán general de la quinta regl6n.
Seftores Preai~te ~ Qmaejo Supremo de Guerra'
'1 Marina e Inberventor civIl de Guerra y lUrina
y del ProtJectorado en Marruecce.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista deil certificado de reconoci-
miento facultativo IUfrido por el capltAn de Infanterla
D. FrancilOORelna Canals, de reemplazo por Mrido en
campafta, que V. E. remitl6 a este Ministerio en 6 del
mes actual; y comprobAndoee por dicho-documento que
el interesado se halla en condiciones de prestar IIervi-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver vuelva
a activo, quedando dlsponibe en esta regl6n hasta que
l. corresponda .r coloca.do, con arreglo a lo dispuesto
en la real arden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nQ-
mero 249). •
De real orda, lo digo a V. E. para. BU conocimiento
L:611 efectos. Dios guarde a V. E. mw:bos afiOa.
d 18 de noviembre de 1921.
ClavA
Seftor CapitAn gef!8ral de la prlmera ...región.
Sedor :Interventor dvil de Guerra y Marina y del "Pro-




CirC1llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los oficiales de CaballerlA (E. R.)
<:OlDprondidos en la siguiente relaci6n, que principia
con D. Julián Hernández Regalado y ~rm1na., con don
Juan Domlnguez Vara., pasen a servir loo destinos que
en la misma se les asigna, cuyos SP.IrVicios fueron or-
ganizados por real orden circuJar' de 4 del actUJll
(D. O. ntlm. 246); debiendo incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. parl\ su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1921. '
setior•.
Relaci6n qJII! Be cita.
VOLUNTABlOS
ci6n ., descanso del ~nado de Ceuta de nueva
ereac16n. '
D. Andrés Rodríguez Varela, disponible en la primera
~6n y afecto para hAberes al primer regi-
lIllento de reserva, al Dep6sito de remonta. acli-
IIUltación y descanso del ganado de MelilÍa de
nueva creaci6D. '
:t ndefonso Huelva Aragón, del segundo regim1ento _
de reseTVll, al DepÓSito de remonta., acllmata-




D. José Rcdr1guez Rey, del regimiento de Caza<bres
AltoIlSQ XII nQm. 21, al Dep6síto de' r8lDOnta,
aolbataei6n y descanso del ga.nlidb de Ceuta de
nueva. c~ión. ,
:t LeoJ)9ldo Nieto Y MarUn Roo1o, del regim1ento de
Cazadores Ak~nta.ra nQtn. 14, al Dep6sito de 1"e-
DlOIlta, a.c.llmataci6ny deecaD90 del ganado de
Melllla, de nueva creación.
:t Juan DcmInguez Yara., del reglIn1ento de eazadn-
'res ViIlarrobledo nt1m. 23, a1 Dep6sito de re-
monta, acl1mataciOn y de8caDSO del ganado de
LaTacbe, de nueva. ereacl6n.
Madrid 18 de noviembre de 1921.-C1erva.l.
setd6a dI Irllllel11
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.~ Conforme con lo solieiqdo por el 1&1'-
¡rento del Grupo de Inatruoclón de Artll1erla., acogido
a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169), Fran-
ciaco Corral.. Ochao, el Rey (q. D: g.l, de acuerdo con
lo informado por IBM ConMjo Supremo en 6 del mea
actual, _ ha _mdo concederle lloencla para contraer
m-trimonio con Maria de la Natividad Marina delOlmo.
ne real ordeu lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efec~.. Dloa guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de noviembre de 1921.
Ca:BvA
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellor CaplUn general de la primera región.•
RETIROS
Expno. Sr.: ~ ~ (ir. D. g.) se hA servido con·
ceder el retiro para 8Ita Corte al coronel de Artillena
D. José de VelasdO y Palacios., MarquéS de Unza del'
Valle, en .,¡~ión de reserva en esta región, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dia 2 de octubre
próximo pasa.do, ,sít!ndo baja en fin de dicho mes en
el Anna a que pertene~, sin perjuicio del señalamien-
to del haber pasivo que le haga en su. dia el Consejo
Supremo de Guerra y Martna.
De real orden lo digo a V. E. para 81J conocimiento
y dem611 efectos. Dios guarde .. V. E. mu.ehos atlos.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
emErA
Seilor Capitán general de la primera región.
Seilores Presidente del, Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
_...
Slcd6D de SUnldld HlIIIar
DESTINOS
E%ano. Sr.: ~ Rey (q. D.' g.) ha tenido a blezi
disponer que el comandan~e m6dfco. con destino e.
1C) de noviembre dtl021 D. O. ntim. 258
este Ministerio, D. Mario Gómez G6mez, pase a pres-
tar sus servicios, en comisión, como Director, al bar-
co hospital «Alicante". durante la enfermedad del tam-
bién comandante médico D. Rafael FemAndez Fernán-
dez, que dessnpeñaba el expresado cargo, incorporán-
dose con toda urgencia.
• De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
.d 18 de neviembre de 1921.
t!lefior 8ubeecretario de este Ministerio.
SetIores AltO Comisario de Espaf'ia en Marruecos, Ca-
pitAn general de la segunda región e Interventor.
dvtl de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rru.ec:oe.
•••
Siccl6n de JBSllcla 9 Asuntos generales
,
OBRAS MILITARES
Clr."r. Excmo. Sr.: Vista la jJUltancia cursada a
este Ministerio por el A1míran~ Jefe del Estado Ma-
yor Central de] Ministerio de Mañna, con su. escrito de
29 de septiembre último, promovida por el au:ItÍUar pri-
mero del Cuerpo de AuxUiares de Oficinas de dicho
lfinisterio D. Juan de Lanuza Galludo, como autor, en
aolaboración COll el auxiliar segundo del mismo Cuerpo
D. Julio Navarro Rey, del trabajo titulado cUniformes,
divisas y distintivos del perllOna] de ]a Marina de gue-
rra:!', y teniendo en cuenta que .1 referido trabajo pue--
de dar para el Ej6rcito conocimiento de Iaa distintas
divisas de la Armada y .u rew:i6n de jerarqula con
loe mUltares, el Rey (er. D. g.) ha tenido a bien di,-
poner que el ya referido trabajo lea declarado de uti-
lidad para el E~rcito, recomendando .IQ adqulllción siD
'ear~ter obU¡atorio.
De real orden lo qigo a V. E. para su conocimiento
J'. dem" efecto.. Dios guarde a V. E. muchos a1lo••




Excmo. Sr.: Por haber eUmplfdo en 2 del mes ac-
tual ]a edad ~lament&rla JHU'& ¡al- retiro fOl'ZOllO el co-
mandante honorífico, teniente de lnfanterl. (E. Ro), re--
tirado por Guerra,. D. Eut8quio Eacalzo Ifartfa. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien di8poner cause baja en la
D6mina de retiradoa de ella régiÓII por fin del corriente
mtit y que desde ).0 de1entrante de diclembl'e se le
abone por ia Pagadurta de la »mJeclÓII geoernl de la
Deuda y CIaaea pasivu el haber de 168,76 peaetas meD-
.... qlie en definitiva le f1M1 aafgnado por real orden
de 4 de mayo de 1903 (D. O. ndm. 97), de acuerdo eon
lo informado por el Couejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, como c:'lOIDprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. .4 nftm. 3i).
-De real orden lo d¡go a V. E.~ BU COIlOCimIeIltoL:i: consiguienlM. Dios guarde a V. E. madM» do8.
d 17 de noviembre de 1921.
o-r&
Sellor -Capit4n geaeral de la prImeta reaJ6n.
SeIlores PJoeaidente del Conaejo Sapremo de Guerra l
Jfarina, lutendente general mDitar e Iatenentor_ civil
de~ Y Marina Y del:Protectorado en lIamIecoe.
Excmo. Sr.~ Por haber cumplido en 6 del mee &etu&t
1& edad reglamentaria para el retiro fol'ZOllO el coman·
~te honorffioo, teniente de lnfantel1a (E. R.), retira-
do por Guerra, D. Car]os Blaseo Lasheras, el ~ (que
DIos guarde) ha tenido a bien w.poner cause baja en
1& n6mina de retiradOlB de esa región por tia del ro-
nieI1te~ Y que desde 1.0 del entrante de diciembre
© misterio de Defensa
se le abone por la Administración especial de Hacienda
de la provincia de Guiptizooa el haber de 168,75 pesetas
mensuales, que en definitiva le fué asignado por real
orden de 4 de julio de 1902 (D. O. núm. 148), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, cOmo comprendido en la ley de 8 de enero
de 1902 (C. 1... núm. 26).
De real orden lo digo a V.• E. para BU conocimiento
y fines cOnJIiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviembre de 1921. \
GaYA
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
Sei\.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lntendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Sern1o. Sr.: Por haber cumplido en 2 del mes actual
la: edad reg]amebtarla para el retiro forzoso el, capitAn
honorffico, teniente de Infantería (E. R.), retirado por
Guerra, D. i\ntonlo Terr6n SAnchez, el -Rey (q. D. g.)
ha tenido a 'bien dispooer cause baja en la n6mina de
retirados de esá regi6n por fin del corriente mes, y que
desde 1.~ del entrante de diciembre .e ']e abone por la
Delegación de Hadienda de 'la provincia de Málaga el
hal!er de. 168,76 pesetas mensualee, que en definitiva le
fu6 asignado por real orden de 18 de agosto de 1902
(D. O. nl1m. 183), de acuerdo'con lo informado por el
Conte,ia Supremo de Guerra y Marina, com6' compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C, L. nl1m. 26).
De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimfento
y fines coneiguiéntea. Dl.o8 guarde a V. A. Ro mu.ehos
afios. Madrid 17 -de noviembre de 1921.
JUAN ». u. CInTA
setlor CapltAn general de la se¡unda re¡i6D.
Se1loree Prelidente del CQnIejo Supremo de Guerra y
lIarina, lntendeate general mOltar ti Iatenentor Civil
de Guerra y Marina y 481 Protectorado en Marrueco...
Exema. Sr.: Por cumplir en 19 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro fOftOllO el eapit4D ho-
norífico, teniente • Infantería (E.~ Ro), retirado por
Guerra, D. Euataqulo GondIez Cul!lJar, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido a bien diBpo~ eause baja en
la nómina de retirados de esa regt6n por fin del co-
mente mee.. y que deKe Lo del entrante de dlclembre
se le abone por la Delegaci6n ele Hacienda de la pro-
vincia de Vallado]id el haber de. 168,76 Jle"ta& menJIU-
lea que en definitiva le ful! asignado por real orden de..
11 de julio de 1902 (D. O. 116m. 1M), de acuerdo con..
10 informado por el Coo8ejo Supremo de Guerra y Ha-
~ ClOIDO cc*nprendido en 'la -ley de 8 de enero de
l902 (C. L. nftm. 26).
De real orden ]0 digo a V. E. par!' BU eonoclmienU)
y fines consigailentel. Dios~ a V. -E. muchoe dos.
MadrId 17 de noviembre de 19!1. .
~A"
Sdoree Capitanes ¡eneral. de la sena y.86ptim& re-
gioDes.
SeIloree Pzesidente del Conaejo Supremo de Guerra y
Marina, lnteDdeate geaeral militar e Iaterventor civil
de Gwsrra y Harina Y del Protectorado en MarruecoI.
Excmo. Sr.:. Por ~plir en 26 del mea actual ]a
edad reglamentaria para el retiro ,forzollO el capitAR J;ao-
norffioo, alférez de Infantería (E. Ro), retirado por GUe-
rra.- D. Gregorio FeijOO Seoane, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la oomina de re-
tiradoe de eB& región por fin de] corriente mea, Y qu&
desde 1.0 del entrante -de diciembre se le abone por la ,
. Delegación de Hacienda de ]a provincia de Orense el·
haber de 146,26 pesetas mensuales que en definitiva le
:fué :asignado por -real ordel1 -de 14 de ElQBl'O de 1905
D. O. D~m. 258 19 de DoYiembre de 1921 647
I(D. O. ndm. 11), de acuerdo con lo informado por el i
)
Consejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
dido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nlím. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguÚ!ntes. Dios guarde a V. E. much06 adoso
Madrid 17 de novie~bre de 192L,
ClDYA
Sefior CapitAn general de 1& octava región.
Sefioree Presidente del CoD8ejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Por cumplir en 19 del mes. &ctual la'
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán ho-
norUico, alférez de Infanterla (E. R.), retirado por-
Guerra, IX Félix Bnil Monteagudo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer cause baja en la nómina de
retirados de esa región por fin del corriente mes, y qUe
: desde 1.0 del entrante de diciembre se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Zaragoza
el haber de 146,25 pelletas menswl1es que en definitiva
le ftu1 asignado por real orden de 20 de diciembre de
1902 (D. O, ndm. 286), de acuerdo con lo infOrmado por
el Consejo Supremo de Guerra 'Y Marina, como compren-o
dido en la ley de 8 de enero dIll902 (C. 1.. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. p&ra IU conocimiento
1 ftnea cOQl~nte8. Diol guarde a V. E. muchos aliOI.
Madrid 17 de noviembre de 192L
Cl&Y4
Se60r Captu.n I'8neral de la quinta regi6íl.
SeftOlW Pr.idente del Co~jo Supremo de Guerra y
Marina, IateDdenta general militar e Igterventor civil
de Guna y Marina ., del Pl'otectorado en Marrueco••
Esemo. Sr.: Por haber eampUdo en 8 del mea ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro torsoao el té-
Diente hODOrffiCO, a1ff~ de la 'Ga.ardf& Civil (E. R.).
retirado por Guerra, D. Va1eIlUn Barba Bartolomé, el
Rey (e¡. D. e.) ha tlenido • bien dispoaer cauae baja en
la ac1m1na 'de ré~ de eA realéSn (qujnto Tercio de
la Gu.rdia Civil) por fin del eorriente qle&, ., que _de f
, L. del entrante de diciImbre _ le &boDe por la Dele-
pcI&l de BIldenda' de' la prcwlncia de Valencia el ha-
&el' de 1(6,25 pell8tu JDeMa&1elI que .. 4eftDitlva le fu6
_~yor. real orden eJe I • jlmJo • 1908 (D. o. DIl-
mero ljl7), del acuerdo coa Jo 1nf0J"DUld0 por el CoDee-
. jo Supremo de Gana 'T 1fariDa, COIDO ~preadJdo en
la ley de8 de enero de 190Z <C. L. nQm. 26).
De real orden lo digo & V. E. para su coaoefmleDto
'T ftaes COIUIlguientee. Dto. gaarde a V. ~ mGCho6dOll.
lfadrid 17 de noviemhre de 192L '
CDaYA'
~r Caplt6n geaeral de la te~ regI6a.
• &dores PresideDte del CobIajo Su.premo de Guerra .,
- lf:ariBa, IDteDdeDte ¡eMnl aúlftar 6 IDtenentor civil
de~ ,., Marina ., cW PIo~tondo _ lIarruecoL
.a.
SIdI , lIncdb .elen.tlm
ASCENSOS -
Escmo. Sr.: Vista 1& tDBtaDcla promovida por el sol-
~ del-cupo de instruccl6n, perteneciente al regimien-
to de Infanteña AImanaa m6m. l8, D. Ernesto Nava-
rro -HAn¡uez, piloto aviador de complemento y pres~
do SUB aerviclOl!l en el Aerodromo de Goadalajara, el
Rey (q'(é'll: r.¡. ha~ • 'b-ie ~ ce.del:le el empleo de
aargenwiJ Willi>!' W -.e ~';;a, como com-
prendido en el párrafo segundo del articulo 4.0 de la
real orden cirenlar de 18 de noviembre de 1920 (D. O. nd-
mero 262).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y ...demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliGa.
Madrid 17 de noviembre de 192L •
c.wA.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefiores Capitanes generales de la cuarta 7 quinta re-
~~. '
CURSOS DE MONTADORES DE AEROPLANO
o........ ExcmO. Sr.: El Rey (q. D. g.). ha tenld~
a bien disponer que a los fines prevenidos en la real or-
den circular de 19 de mayo 1iltimo (D. O. ndm.. 'lOO)'
se publique la siguiente relaclón nominal del perso-
nal que ha sido declarado apto para seguir el cano 'cle
montadores de aeroplano, la cual relación empieza con
el soldado de Ingenieroe Juan Hurtado Ruiz, con desti.
no en el segundo regimiento de Ferrocarriles, y terml· /
na con el de Igual clase y cuerpo Rafael León Delgado.
de la primera unid8d de aviaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demé8 efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftoa.
Madrid 17 de ncmembre de 192L
Setlor.•
....,.,. (IIN • eII4I
Soldado de Incenlel"Clll, Juan Hurtado Rak, del~
reartmlento de :MIrroearrne..
Otro ele Infantería, Nicol61 Celada Gons&1ez, delretrl-
miento de Infantería BUrgM ntlm. 8e.
Otro, Antonio Roclríruez Alvarez, del batall6D de ea--
dores M6rlck nGro. ~8.
Otro, Miguel Fefxfdor BolltCell, ICW regimiento Lu
Palmu DOm. 66. '
Otro de Artfllería, NScolAs AleAntara Nebreda, del I6po.
timo regimiento de Artillería peadL
Otro de Inlanteda, Joeqa1n C1emeDt Ferrer, del NKl-
mieoto del 1lWrol nGro. 65.
Otro, RamGn P6.. Cabo, del de HaMn 116m. 68.
Otro de ArtfUeI1" 1fanQe1 Gorru- Pabn. de la Co-
mandaDda diI')(enorca. ,
Otro de tnpnIeroa, Plo RadrIpea NoVO&; de la primera
UDldad eJe a-ñad6n.
Otro, 1I'raJIdRó JIm6_ VAsques, de la m...
Otro, J&rtfD Gwda Jlore.f6D. tIe 1& .-..
Otro,~ Ledo I>eIgadO. ,de ~ ml.una. '
lIadrid 1'7 de nOviembre de J921.-oena.
DESTINOS
Ezcmo. Sr.: El Bey (q. D. 1'.) ha teIlido. bleD ...
poner que el capfUD de lDfmterta D. AneDio W~ AD-
giieso, pUoto de aer'CllPlaDo en 8ltudCla B), con deatblo
en el ~to Lealtad DGm.. SO, caD88'baja .• el
mismo ., queIcJe di8poafJÑI en. la primen regf6n J en «lO-
mfsl6D en. el eervido de .AeroD4ntfea. mllitar, PIII·neJo.
• útDacI6D A), de tu JIIlbladu en el 'Ylgute"l......
lO del referido .rricfo.
ne" real orden 10 digo a V. E.~ su eoJioc:lmleaw.
., dem" efectoL Dios guarde • V. E. m1llChoa ....
Kadrid 17 eJe DOYIembre de 192L
SBflor CapitAl) ¡eoeral de la JIDta regl6D.
Seftores ~pltán~ de la primera regf6n e inter-
ventor civil de Guerra ., lIarfna 'T del Pi'otec:t.recJo.
en~. -
-19 ele aOYiembre de 1921 o. O. D6nL 258 ,__. -z
QdP.USICIIINEII
1 .. SabIecretarIa 1. SecciaIieI .........
! .... QepIpdeId. CMV....
,S1a16D de IDStrual6n. letlBtlmlenla
, CUerDOs dIVersos
ACADEIIlAS
HabiéDCloee sufrido una equivocación en la Dueva Pen-
6D académica aeftalada al alamoo de eee Centro don
Idro SAinz CaaWÜ'O, por di8poaición d& esta Sección
t 2 de DOViembre actual (D. O. ndm. 246). eD la que
I le .fgnaba la de 2,25 peeetu diariaa, 118 entendera
lCtificada en el seDtidO de que la que le correspoode
l mencioaado aloJDno e.s la de 2,76 pesetas\diarlu por
:ual ClUUI& Y fecha Ink:tal de percibo marcados en la
leDclooada diBllOIrici6n an~rior, debiendo bacene lu
portunu liquid.acioM8.
DI~ ¡uarde a V. S. macboe alloe. Madrid 17 de DO-
_bre ~ 1921.
I!J Jefe de la~
NtIrdMJ IImbIa
eIlor DJ,rec:tor 'de la Ac:ademla de ArtiUer1a.
:z.emo. Eldor IntAnentor civil de Guerra y Marfaa y
del Protectorado en )(arrueeoe. .
•••
ttllSlJo SUDre10 de Ilerra , "ni
PAGAB DE TOCAS
Por la Preeldeacla de este CoDsejo Supremo _ dice
:GIl esta fecha al Intendente geaeral militar lo el-
;a1ente:
cEate Coa.Iejo Supremo. en virtod de 1.. facultadea
\Wl le ..tAo. cooferkiu, y 88gt1n acuerdo del 9 del &C-
ual, ha declaradO C~D derecho a 1.. dos papa de to-
.. que le corresponden por el reglamento del MODte-
110 Militar. dolia Petra Gómez Vacas, en concepto de
iuda del capitán de Infantel1a' D. JOIJé ODien' Parre.
.0. cuyo importe de LOOO pesetas. ~uplo de las 600 pe_
.tu· que de aueldo Intelrro mensual diSfrutaba el csu-
ante al fallecer, 88 abonarA a la Intereeada una 80la
el en la lntendencia MUltar de la segunda región, que
ra por don~ perefbta 8U8 haberes dicho causante.~
Lo que por orden del Excmo. Sefior Presidente mani-
..to a V. E. para 8D conocimiento y efect08 comi-
uientea Dios guarde a V. E.. mucboe dos. Madrid
, de noviembre de 19'21.
JU 981MR1 -earlo,
Migad VIAi
XoCmO. Sellor. Capi~ gen~ de la segunda regi6n y
Gobernador militar de Córdoba.
Ezcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
wno se dice ron esta fecha al Excmo." Selior Ioten-
Mte general militar lo siguiente:
cEl!te Consejo ,Supremo, en virtud de las {acaltades
le le e8tán conferidas, y según acuerdo de 7 del ro-
Ieote, ha declarado con derecho a las dos pagas de to-
a que le corresponden por el reglamento del Monte-'
o Hilitar a doda Comelia Peris Faura, en concepto de
llda del alférez de Caballel1a D. Enrique Coné i30ixe.
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cuyo imPOrte de 292,60 pesetas, duplo d& laa 146,26 pe-
set88 que de sueldo mensual, (l()mo retirado por Gue-
rra, disfrutaba el cau8ante al fall2cer, se abonará a la
interesada por ana sola wz en la intendencia Militar
de la ter4era regi6n, que era por donde pe.t"cibla sna
haberes dkho cana8J1te.~ . !
Lo que por orden del Excmo. Selior Presidente manl-
fiestd a V. E. para su conocimiento y efectos conal·
guientea. Dloa guarde a V. E. muchos dos. Madrid
16 de noviembre de 1921.
el OtlIenl s.r.l.,
Migtltl V/lfl
Ezcmo. Sedor Capitán geoeral de la .W"Bra regi6n y.
Gcbemador militar de Valencia.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de _te Consejo Su-
¡msmo .. dice con esta ~cha al E%cmo. Seftor InteD-
dente g.ener8.1 militar lo siguiente: .
«Este CoDll8jo Supremo,. en vWta de lu facultada
qu.ele estAr! conferidM. y lMlgttn acuerdo de 4 del CO"
mente, ha declarado con dereel10 a 1.. dos pagu de too
C&8 que le corresponden por el ntglameuto del Konte-
plo Militar a dofia Dolores Villaverde Kedina, en con.-
cepto de viuda del tllniente de Infanteria (E. Ro) don
Joaquln Artacho A.torga, cuyo importe de 666,66 peM-
tu, dnplo de lu 383,33 pe8ltu que de haber integro
meMU&! dllfrutaba el caDlJante al fallecer, se abonanl
a la lntlereada una lola ve en la IDteDdencia MUltar
del la 4legUDda región, que era PQI' donde perclb1a su.
haberel dicho e8uaante.:t'
Lo que por o1'den del Excmo. Sellar Preeldente ma-
nifiesto .. V. E. para la. conocimiclto y efectoa conal-
pientee, haofendo ..her ademú a la internada qua ea-
rece de derecho a penal6n por no haber cumplido el
caaaante doce alioe de .rvicloe '1 porque lu real. 6r-
.ea de 29 de enero y U' de febrero de 1880 prohiben
118 proponga la aplicación del decreto de lu Corte. de
28 de octubre de 181J. en loa CUOl de muerte por eD-
fermedad comt1n, aunque úta haya sido adquirida en
campafl.a. Dloe guarde a V. E.. muchoe aftoe. Madrid
16 de noriembre de 1921.
• I!J Oeural teerebrIo,
l,flgutl V¡If~
Excmo. Sedor Capitán general de 1& segunda región y
Comandante general de Melina.
•••
.Dlreccl6n nneral de la 'urdla CIvIl
ASCENSOS
Pan cubrir diez vacantes de sargento8 que existen en
el Instituto, concedo dicho empleo a los cabo8 que se
erpresan en la siguiente relación, que comienza con.
Trinitario Soldevila Pérez y termina con Luis Escobar
Felipez, loe cuales etltán declarados.aptos ,para el aseen-...
so y son. 108 mAs antiguoa, debiendo disfrutar la efectivi- -
dad que a cada uno se le asigna.
Loe coroneles áubinspectores ~s Terci08 y primeros
jefes de Comandanciaa exentas., dispondr6n el alta y
baja respectiva en la pr6xima revtsta de comisario del
mes de diciembre, en los destinos que también. se ex-
presan.
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INFANTERIA
)a6o•••••••••• """"" Triniurio Soldevila P~rez .•••••••.••. 1 dicbre 1921 Salam.nca. • .••. "•••• Forzoso.
Madrid ••••• o" 0 ••• 0. Severiano Esteban Tar.neón ..•••••••• 1 idem. 1921 3egovia .••••••••••••• Idem.
Sevilla••..••..• o' o" o Patrocinio Castrejón GonziJez ". • •• o• 1 idem. 1921 fülaga. , . , .. " , , , , , , , , ldem.
B.dajozo •••.•.•• o., o' Ju1i!n lteaias Rodrigues ••••••••••••• 1 idem • 1921 Huelva .••.•..••••••• Idem.
outevedra ,,",,""""""" O.niel éndez Soto ;........ • •••••. 1 ídem. • 9 21 01'iedo•. """.,,""""",,. Idem •
Huelví. ".""" •• "" ••• ,,. Saturio-Grado Borrega •••.••••••• o••• 1 idem • 1921 Hudva. 1,." 11. 11 •• ,. Idcm.
ValladoUd .. o....... o Anselmo CueYas de la Fuente o•••.•.•• 1 idem. 1921 Palencia .••••.••.•••• Idem.
Ciudad ReaJ. o.•....•• Marciano "urlUo Parralf'jo •••••••••.• 1 idem. 19JI Zar.gosa •• "." •••.• ,," , Idem.
Sur •• 1'"'',,''' 11 •• "" •• José AJ<:uUa Camuflas •••••..••••.•••• 1 ídem. 1921 Idem •.••••••••••••• , Idem.
CABO DE CORNETAS
Avila •••••• " •. "." •••• Luis Escobar Fellpez••••••••••• 4 ••••• 1 idem • 1921 Logrodo·••• ""." ••• ". , P'Ors090.
Madrid l' de n09iembre de 1921.-Zubla.
ros jefes de Comandanciaa exentas, dlapondrán el alta
y baja respectiva en la próxima. revista de comisario
del m. de diciembre, en 108 destin08 que también se
expre8an.
Dio. guarde a V. S, muchos aftoeo Madrid 17 de no-
viembre de 1921.
Para cubrir diez y ocho vacantea de cabos que exiateD
en el Instituto., ~cedo dicho empleo a loe guardias que
Be expresan en la siguiente relación, que comienza con
Juan Gutiérrez Rojal y termina con José Martf.nez Gon-
dIez (3.°), loe cuales IIOn loe primeroe de la lílta-e8ca-
lal6n de e1eglblea Y reunen 1.. eondlel0D88 regllllDen-
tarias para obtener el aacenao, debiendo ~rutar la
efectividad que a cada uno se le UlgnL "
Lo8 c'oronelel lubhwpec:torel de loe Terclo8 y prime-





adil., ...•.•.•. : .•.• Juan Outl~rrel Rojas. 1, •••••••••••••••
Urida ••• o. • • • • • • • •• Diego Garcia Romero ••••••..••••••••
Gran.da . ••.•••••.••• Ro¡elio Morcillo Raya •••••••".•••• o••
Almerfa. o •• o • • • • • • •• 101«5 Hern'ndez Orta o ••••••••••••••••
SevUla •• o••. '.' o•••.•• r~~ MArques Gonlález ..•••••••••••••
Gerona .•••••• r..... Aurelio C6ej)ec!es Casado .•••• o•••••••
Qudad Real ••••••••".• Josl5 ~ez Zapatero•••..••••••.•• "••
OYiedo.. ••••••••••• AaBSta810 Ndiles P4!rez .••••..•••••• o••
Este••••..••••••••••• Antonio Sinehes Glrd••••.• o ••••••••
Palencia .•••••~..... Ludo Cort& Miguel •.•••• : ••••••••• o
Segovla:••••• "•••••.• Pascual TIDarro Gan:fa ••••••••• : ••••
Yurda••••••••.•.••• Fn.adeco Martfnes SAca••.••.••••••••
Marruecos .••• "••••• Joe~Gama Barroso•••••.••••••••••••
Urida••.••.••.•• ~ ..• Saturnino Remero Gomarizo •.."•••••.
Oviedo .••••...•.••.• Tomá P~rez Pineda.. • .•••..•.•.•••
aceres••• ".•.•.•••• Oomingo Blasques Peraleda ••....••••
Valladolid ••.••..••• Ignacio Lamarca Barroso ••. o.•• oo' ••
CABALLEIUA
10.0 Tercio••••••••••• Jasé MartInes Gonúles (l.O) ••••••••• o'
Madrid l' de acmembre de 1921.-ZUbill.
1 diebre
OomaD4lo11C1lu n ca.lM
llIo1llBD .U. 0011I0 cabol
J.~D..........•...... Forsol~
't&ida. . • • . • • • • • • • • •• Idelll.
J.~D .• ,l••••••• ••••••• ldem.
Idem • • . • • • • • • • • • • • •• Idemo
Huel.a o ••••••• " • • • •• Idem.
Hueaca • • • • • . • • • • • • .• Idem.
~~D••••••••••••••• 0 tdem.
i'Arufla • • • • • • • • • • • • •• Idem.~o .,............ .. ldelll.





Oeste •.•'. • • • • • • • . • •• IdeJO.
Idem •••.••••••••••• " Idem.
¡c.narils ..••• , • • • • • •• [dem.
"0.° Terclo•.••••••••• Fonoso.
DESTINOS
"He tehIo por eoDftDieDte diapooer que l~ 1Qboft-
ew. qH • upI'88aD en la 8iguJeote relac:I6n. c¡u em-
plea COD D.·~ BaJa Val y termiDa con D. JoeiI
"lloarfga. RIIÜI, pa.- ••nir loe _tiaoe que a cada
© Ministerio de Defensa
QPO • le .eIlala, debleado ... efecto el alta y.~
r8IJIP8Ctiva en la ~vilta de comfarlo de diciembre pr60..
:dmo.
Madrid 17 de DO'riemb~ de 19Z1.
•





'Oeste lO.' 1, ••• ' •••.
Norte ••••• ¡ •••••
CiaÍl.d Real •• , •••
Pontevedra •••.•.•
Madrid ••• ~ .•••• , •
Lugo •••••••• , ..••
Este ••••••••. , .••
Palencia •• A •••••••
()vledo ••••..• , •••
LulO .
D.. Lorenzo Ruis Val ••• , .••••••.•••.•••. " Oyledo ••••••••••. P'onOlo.
j..J0s6 Castro Vinares .. • • • • • • • • • • . • • • • . • •• • • • • • • . • • •• • • ••• late •••••••••.••• Ideat ol4! Romo Zafrilla •••••• , , •••.••••••••••••••••• , , , , '. " P. M. 23,· Tercio •• Idem.• Isidro Rodrigo Dlaz • . ••. . ••••••••••. • .•••••.••••••••• Ciuclad Real ••• •• lciem.• OodofrecSo Mallas Rodñguez •••. , •.•••••••.• , . . • • • . . . •. Salamaoca........ ldem.
• Eduardo Mipel Cabo••••••••••••.•••.••••.••.••••• ~ ••• Hue1va ••••••••••• (dem.
. • Maouel Tom~ COrril ••.•..•••••.•••••••.••••• ; .•.••••• LUlO ..•••.••••.•• Idem.
D· Pascual Oncla S.i. lO' ••••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••• Hueaca .•.•••••••• Voluntario.
• Juao Strauch Sevilla •••••••••••••••••••••••••••••• , •• '••.••• li. M. '5.· Tercio .. Idem.
• ~poldo Mooc6 Miopes , ••••••..•.•••••• ,. ,. •••.•• ,. •. Palencia. ••••••. •. Idem.
• Torlbio_AloDso P~rez ••••.•••••.••. , ...•.•••••••••••••.•••. ViJc:aya•.•••..•.• , (dem.
CABALLERIA
IIllaga ••••••••••• o. Jo~ Albalt Carretero •••.••••••••••••••••.••••••••••••••• Toledo ••.•••••••• 'orIOlo.
Yarru~co t PlAcido Lópel Alameda Madrid VolllDwio.
Joledl)-· Jos~ Rodrtguez Rub " Marruecol ..••••.• Idem.
Madrid 17 de noviembre.de 1 921.-ZUbla.
Loa coronelea lublnspectorea de loe Tercos y prime-
roe jefes de ComandM1cia.l enntaa, se aervirAn ordenar
-el .ta '1 baja retlpectlva en l. próxima revieta de co·
mlarlo del mes de diciembre de los nrgentol que se
tneladan de Comandancia, npretlad08 en la siguiente
relación, que comienza con RomAn GonzAlez Sánchez y
termina con LoI'eDZO Acevedo SAnchez, 101 cuales pasa-
rAn a servir los detUnoa que a cada Q,DO • uJ¡da en
l. misma. '--
Dloe guarde a V. S, mll'Ch08 atlos. Madrid 17 de ng.
viembre de 1921. -
COllleacluo,.. BOIOAa Ooauduolu CoDOe,to
a que perNil_a a q•• lOIl c1el1ÜDa4oe ele! c1..&lDO
INFANTERlA
()viedo ••••••• ,. •.•••. Roml.o Goaúlea Siochez •...... , ••••••••..••••• , ••••••••• Avila •• ,. ••..• ,. ... VoIUDtarlo.
Va\eocia ••• ,. •• ,. ••• ,. ,. ,. F rancisc:o Moril~o Maraglllo............................... I!:Ite ••• ,. ••••••••• ,. Idem.
C.stdlóa .... ~ ....... ]oaqufo Na.arrf) Roses •.•••••••••.•••.•..•••..• , •••. , .••• Valencia, ...•.•••• ldem.
&eruel •••••••·•••••••• '108~ 01., Putor ~ •...•..••..•• ,. ••.•••..•. ,. •• ,.. • ••....•... Castellóo .... ....... dem.
Zar·loza.•..•.•••••.• F~'ill: Bosque rnm........,...................... ¡ ••••••• Terue!. •••.•. , •••• Idem.
Idcm •••••••••••••••• José Herrero 10010 ••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••• Idem •••••.••••••• Idem.
.M.l1aga ••••••••• ~ •••• wrellaO Ac::evedo SlDc:hes •••••••••• " ••••••••••••••••••• Marruecos •••••••. ['-orzoso.
Madrid 17 de noviembre de 19u.-~ubla.
Los coroneles subInspectores de los Ter~i.os y prime-
ros jefea de Comandancias exenta., 118 aerrirAD ordenar
el alta Y baja respeéliva en la pr6sima ~viata de co-
misario del mes de diciembre. de 1<!8 cabos que se tras-
ladan de Comandancia expreaadoe en la siguiente rela-
C1i6o. que comieaza con ViceDteRodrfguez Garcla y
tlermina coa AntoDio MediDa Rodrfgue&, loe cualea pa-
-© Ministerio de Defensa
sarán a servir los deatiDoa que a cada uno se asigna en
la misma. -
Dios gll8rde a V. s,. muchoa afios. Madrid 17 de no-
viembre de 1921. .
I!I Director Oeaen',
ZIIbItI
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Vicente Rodrfg\les Garda•••••••••••••...•••••••••••••••••..•
Roque S4Dch.e& Cutro Pimeatel ••••. 'O •••••••••••••••• ' ••••••
MartlD S.liDero Slnchez ••••••••••.••••.•••• _ .
Jeoaro Saatamargmta Aguado ••••••••• :. • ••••••••••••••.••
Cemeate Upe.a Sacris\fn .•••..•••••••••••••••••••••••••••••.
Restituto eaatill. GODzAles.. . • • • •• • • • • • . • • • • . • •• • •• • .•••••
Pnodeco Bero" P~ ~ •••.
Doroteo ManiDa FeralDdes ••••••••.••••••••••••.•••••••••••
Andr61 Frauciaco ...rtfaea••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Luis llamón Barranco .••• '••••••.••••.•••••••••••••••.••••.••
!Illique Vallejoa Fraoco •••••••••••••••••••• ; •.•••••••••.•.••
'randlco Beaito Garda .
V.lent(o MuiloJ Saos ••••••• o'••••••••••••••••• l ••••••••••••••
Loi.s Torra A.lenaio . • • • • • • • . • • • • • • • • •. • .
It&equiel.Soatrot Badil••••••••••••••••••••••.•••••••••• I • I • I •
CABALLERIA
Ram6n S!nchel IWftes. I , •• " I , ••• , ••••••••• '" ,. '" '" I ". II
rrlDdlCO Martf Mullol ••• I ••• I •••• " •• I • I ••• I • I I ••••• I • I I ••
JUD Pc!rea: Co)meur I ••••• I ••••••••••• I ••••••••• I ••• '.' ••• I ••
Antonio MediDI Rodrfluel I •• I • I I I ••• I I • I •••• I • I •••••••
Madrid ••••..••••
Toledo •••••••....
Idem. •••• , .•... '"
Valencia •• '" . , ••.











s.O Terdo. '¿I ••• I ••
21.0 Tercio••• l', "
Tarralo•• " , •.•• '
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PREMIOS DE CONSTANCIA
17.0 Tercio
Relación del perso'}al de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo
en que se les clasifica o duración del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arre-
glo a lo preceptuado en real orden circular de 11 de. agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
NOMBRES
lB iI' l' Premio
-"[eclla IIIC11na1 d~ I'eclla11& o UI q1Ie _pieza DlIrad6a coaatanda etI q.e _plua
t!.1:I A. ~I aano d~1 COIIIprOllllao la pucepd6ai 11 tt CODIprolRlao que la dCI prnuorr~ corretpOllck Obtcnadcnae.
. ~1! Dfa Ma IA& AlIos M_ [)fu Pesdu ca. D~ J MéI AlIO'
- -1----------1--__ 1- ¡..;;..I--Il-----
Oaard. 2.' PNro PIneda CCapo........ • . 1 sepbre • 191 .. ~ • 20 1 sepbre • 1921~~o 1." .. Metitón Sau Oarela. ....... • 1 dlcbre.. 191 .. • • XI 1 Idem 1921
UrIda ,."lro Pedro OrDIDl Marot......... • I octbre.. 191 .. • .:n I Ide 1921
.... Otro 2. V~erIano Ireal Martfne%..... • 1 eaero .. 192 • • • 111 1 Idem 1921
eco Antonio Sotoca OarelL...... • I octbre.• 19:1 .. • • 20 1 octuble. Jt21
Ourd. 2.' Bernardo Ollirlaaldo Olsbert • I Idem 1921 .. • • 20 I IdCDl ... 1921
Sar¡ealo • Adrlln Penderla ParejL..... 3.' I lunlo 1921 • 10 1.. 50 1 lualo. .. 1921
Cabo••••• Antonio Nadal PerllClala.... • 30 acoslo. 1921 .. • • 20 I f!!!'bre. 1921
O..,.d. 1... ~uaa Benito Serrano......... • 1 sepbre.. 1921 3 • • XI ll luem 1921Tanalo.. Olro 2.... rancllCO SeiDra Colón..... • 1 Idelp,••• 192 .. • • 27 1 Idem 1921
Olro .. ... f1orenclo Salvador Telldero. • J ldelll... 1921 .. • • 27 I Idem... 1921
Otreoo.,. Donlslo RublO Cutell...... • I idem ... 191~ .. • • 20 a 1 Idem .'•• 1921
Cabo..... Ramón Villas Elm.ties...... • 3 Idem •• Un¡ .. • • 27 1 octubre. 1921
S..nlo.. Ballasar Cort(a Peral"a.. .. •• 3.. 7 Idem... 19:11 5 • • 50 I Idem... 1921
18.0 Tercio.
CoutiDúan ton el que le halllll sleYiendo
II febt(to. I~f InddmBlnadcl.....
17llePbre. 1921 .. • •• Idelll ... 1921 4 • •I oct1lbre. 1921 .. • •
2\14m ... 1921 ..
30 lepbre.. 1921 .. • •
(Continúan con el que se bailan Ilrvlendol
1 !tillo ... 1921 Indetemlnado .
S aepbre.. 19'.1 deJO .
I IdCIII... 1921 .. •
1 Idelll ... 1921 .. •
1 Idem... 1921 .. •
,-,.~ j ...
:=-:».3 Ifniul~'
1 Weut... 1t'1111" • •
11 DObre •• 1921~ • •11 oc:ta1Ire. 1m .. • •
111~ ...i1m t1DlIad6a......
1 abrD...





1 abril... 1920 Por reunir dlea .,.
I ldelll 1920 aelullosduer.
I Idem 1921 Ylc:lo.
1 lIobre •• 1920 Por reo" sel.
I~•. 1921 aIIot de aentclo'
I JUlI.... 1921
1 octbre.. lt21
1 sepbre. 1921 .
1 Idem ... 1t21
1 Id_oo. 192I~Por aceda' q
1 14= .oo 1921 .Ia edad ck dJI.
- Clleate aIIoe.
1 ldem ... 1921 ,
I acollo.. 1921 Por' manir sele'
1 aepbre.. 1921 aIIos de aentdo
I Idem ••• 1921
1 abrIl... 1920 Por rf1lJtlr ella 1
I junio••• 1920 seis aIIos de se.
I ullo ... 1921 'Yldo '
1 acoeto·· 1921 Se le~~ e~
mayor PI-. de
los m eaea de
abrU a odlIbre-
de 1910, lIIIbot
111 el aslve, por
co.tar ella 1
Ida aIIosde su-
















































I Idem... 1921 ..
Madrid 28 ft septiembl;c de 1921.-Zllb/Q.
~Itat... Francisco ouzm!n Montea... • ¡
Ouaí'd. 2.' Antoalo JIIII(aa Herniadez..
Otro. •• •• Mateo Rulz 06me~ ., •••••••
tro ..... Toma. Zarco l'emAndez.....
Otro ••••. Antonio I'erainde~ Hernia·
C6 d b dez. ..
r o a • Otro..... Lula Rublo fstkez. ..
Otro l.' •. Aclsclo Tejero RoclrlCUt'Z••••
Otro 2.•••. Antonio LóJlf% Romero••••••
Otro...... franclsco Oraaados Cru....
Otro.... ~os( Roclr1cut'Z Ant6nt'Z•••••
Otro..... uaa Cru C6rdobL......... •
I~to. edro Oalad" Rodrfaaez.... 4.'Otro ..... Illdro Roclrllo Olaz........ ...•Ourd. 2." Ouardo Lucu Talau .•••••••Otro.. ••• JOH Marl/n Arcediano ••..••¡Otro ••••• 1'a.atlllo Oarda CoeUo.•••••
,Otro estOlalao Rlllllra Martlnez.
Otro f(lIx Rodr11O Dlaz. .
Otro • •• •• Luis Delire Caballero••• , ••
C. Real .• Otro..... IUG M01'eno Dlu ..
Otro .. oo. l!leuterlo Ramón Borlado .
Otro Pablo Po~ Oascón .
Otro , Clemeate Jurado Ar~vaIo .
,Otro ••••• Serafín Alc:lzar Ballesteros••jObo,"', fdl~ f._~. A~ "
Otro ..... UrbaDoOoJJZÜn Martln ..
-1 .,.'
Otro • •• •• JIWl JoH V.cello Re.lnOl&•••
Otro 1..... Pedro Cabrera Yenael ..
2..... Mantel Rojas 1"ftona .
c.Derf Otro ..... Rodrleo COIll1le&n~-
lll&llte .
..... MIllú MartIna Pef\L .
Otro ..... I'rudlco Roldh R&IIIlrez ..
s.. ltandaI IlarceUao Ua. Oallep ,
, © Ministerio de Defensa
